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ELS COKIIEKS MALLORQUINS. 
NOTES D'ETNOGKAFIA (*). 
Fn j:i g;iitcbC iiii iiriy. c1ii;iii c i i  i i i o t i i i  de l  I V  c'oiiprC> N;icioii;ii ci'Ai-ts i 
('ostii i i is I'~~lxil;irs. i i i ic i l i rc i i i  Iii rcccrci i  sobre I 'oI ici  dcls cordcr \  ;i M;illorc;i. 
1.;i l>tiiiici-:i coricliisi<i que c i i  ;iclucll i i i o i i i c i i l  ~ ~ i i ~ i i C r c i i i  I t c i i re  v:i cs\cr I;i 
clc I 'cst i i ic i6  cl'eqiicst of ici .  A c ~ ~ i i s c g i i i r c i i i  coiit;ici;ii ;iiiiI1 i i i i l j ; i  í loi /ci i ; i  í lc pcr-  
soiics que c i i  ;ilgiiii i i i o i i i c i i t  dc 1;i scv;i vid;! 1i;ivicii cxercit  I 'ol ic i  11 ;iliiicii!.\ 
I inv ic i i  tci ipi i t  i iornl i i - i~coc coiit:ictcs ;iiiiI? clc corclcr\. S c ~ < ~ i i c  cllc. cr;i 1;) de l  liil 
i i i i p~~ss i l i l c  p~ ic lc r  vc i i i c  co i i i  s'cl:i l~or;ivcii les c<~t< lcs .  I ' c i i i  ;iiiys i l i ic  t o t ~  1 i ; i~ ic i i  
;iplcg:it. 
l.:l ill\,cstip;lci<l. licr;)~ ;ilglllls c1111s <l<lll:l >or~> lcscs  ; l~ r ; i~ l i i l> lcs  i :11 Il:1rg clc 
Ich cc~ii\,crscs ii i; i i i t i i igii<lcs ;iiiiIi :i<liicsts :iiitics iirtc\;iiis e115 ;iss;iliciitiireiii <le 
1'cxistCiici;i d ' i i i i  corí lcr,  .;ti ,jiiI~il;it. qi ie e11 cls IIIIIII~~I~~S de I lc i i rc  ~1c~Iic;iv;i CII- 
c;it;i ;llgililcs I111rcs ;l I'11lici. 
<'orit;ict:iiciii iiiii11 c l l  i :icliicst Cs iiiCs o i i ic i iys e l  rcsi11t;it IIC lii i iostr i i  i i i -  
\,cstipiici6 
h4cstrc Aiitíliii l3c)scli i l.lol~ci-:i Y;I i iCixcr :I (' i i i t ;~: ;ir;i fii 07 ;III~S i 1i;i íc t  
clc cordcr  tata I;i \,icl;i. ( '~ i i i ie i iq i i  ii I>clli ipiir-se c i i t i c  c<~rclcs i vci ir isos ;ils <IU:I- 
ti-e ;iiiys i coi i t i i i i ih  l i l ; i i i t  l i i is  orrili;ir ;i I:i jiihil;ici<i ;ir;i 1;i i r c \  ;i i iy\. ~ \ [ i re i ig i i<  
l 'o i ic i  clcl sci i  1i;irc. 1 ~ ~ 1 1 1 c c ~ c  130scli t3il1il[1iii i ;II II;II~s (le 1i1 sc\,;i \i<I;i liii trcI>ii- 
I1:it. sci i iprc clc cordcr ,  ;i So11 C'Oc, So11 M;ilIcrit. 1,:s L~;iIl, S ' l l o i t  (les <':I i iii;i. 
cls ii i i i t i i is, s'ciitret8ii I c i i t  gi i iyolc\ i Ilciidci-es ;i i i i in  li1ic;i clc I;i scv;i ~ > r ~ ~ p i c t ; i t  
a 7 k i l ~ i i i c t r c s  de C i i i l a t .  
I l c s  d';iqiií I i c i i i  cl':igi-:iii--1i 5iiiccr;iiiiciit totcs les : i tc i ic i i~ i is  i ~>iici?iici;i í l i ic  
1 1  teiipii! ainl, rios;iltres ;lis( coi i i  ;i tols ; i i i c l l s  e 1i ; i i i  c o i i t i i l ~ i i ~ t  :i qi i?  
iiqiicst i ~ r t i c l c  k is  possihlc. 
A i i i I i  el prcsci i t  irch:il l prc ic i ic i i i  c1oii;ii :i c~iii i. izcr iiii del\  ol icis qi ic. c i i  
t l )oqi ics passxles v;i tc i i i r  iiii;i 1lar;;i ti-;i<lici<i :i hl;i l l i>rcii i. cs~>cci; i l i i ic i i i .  :i ( ' i i i -  
t i it: ciis rc fc r in i  ;i I ' i l l ic i  <Icls ~ . r ~ i r l < ~ r , s .  
l~il í l ~ s c l l ~ c l l l l ~ l ~ l l l l c l l t  í ~ i I C ,  >c11s ~I i l l~!~,  Y:lll i ~ l l l c l l i i  el> c l ~ i í l c r >  (le 1:i ('ii11;it 
clc M;ilIorc;i es dc i i  I ~ ~ i ~ i i i ~ i c ~ i ~ ; i l ~ i i c ~ i t  t i  I;I c ~ ~ ~ i ~ i c l c r i i l ~ l c  ~1c1 i i : i i i~ l i i  clc c<~rd;i ,  (IC;I- 
, , . \  , c l .  : i ! i i l ~  c l  1 i 1 i i 1  di. ! i i  1 iiiiliiiii , i  I1<,11,iii , i  I;.,,,!,. i r , l i > ,  ,iil,i , .# t i  ~,,>;r,, ,!, ~ii;.i>ii:iiti.i i . 3  
, 1 ,  1 ' I \  I i i i i i i i i i i  \.,iiiiiiil ili . \ i l i i  r 1 i~\li i i i i l~ii.~ I'i.l.iil,iii\ illil.i.i, ., \ , i i . i i . < . \ \ . i  <lil ' !  .iI ' 1  
ii'.il~iil i l c l  I'ihl \!.t iiiiii ,iiiil'll.ll .tI!?ii1i. . l \ p " l ~ .  1 .t,I)ut>f iiii 1.i ili,iii!iiii~l.iii, i i  $dii.! ,q\lL lh>>! l p 3 ~ 1 8 I  ~ ~ l ' $ ~ ~ ~ # l  
i ~ i i ~ l i  c 1 1  c c i  1 1  ~ i ~ ~ c i c i i i  I e l ;  i 1 1  i i i i r i i i c r ~ i i  c c i ~ c r i i l .  Aqi icst  
i i i o t i i i  v i l  c\hcr t;~iiiI>C e l  q i ic  ~ I c t c r i ~ i i i i i i  l;i l i~c;~I i tx; ici~í clc quiisi I;I tiit;ilit;it dcls 
c c ~ r d c i - ~  ;I C'i i i t ; i t ,  ;I e;iiis;i (le I';itriicciií oc;ihi~iii;icl;~ tiel por t .  M i i l g r i ~ t  ;iixii, S'II;I 
(le coiisi~lci-;ir t;iiiiliC q i ic  el 1ii-0~111ctc del\  cordcrs i i o  es v;i <Icdic;ir iii:ii íi i i ic i i -  
i i ic i i t  i e x e l ~ s s i v ; ~  iil IOI de lii i i i i i r .  I1:iii d'csscr coiisideriits ti i i i ihC eIs pi-ilduc- 
t e  I c t i i ~ ~ t  i 1 1  c s i .  I;i coi istr i icci i i  i cls i i s i ~s  doiiiestic\. 
L.'origui ;i %l;il l i ircii de I;i i i id i is t r i ;~ c i i r i l c r ;~  t h  i i i~ lc tc r i i i i i i i i b l c  si I;i i i ivcst i-  
:;icifi n i i  S ' I ~ ~ ~ I I I I I I  iI'iiii:i c x l i a i i ~ t i v ; ~  rcccrci i  doci i i i ic i i ts l ,  ci>s:i q i ic .  c i i  
; i<~uc\t I~IIIIII~I~. 11" "15 ;iI riostrc ;ihiist; i i inlgrat i i i x i ~ .  s'l i i i  de d i r  q i ic  ;i pr i i ic i -  
pih del  \¡$le X I ' I  el l l i l1 l l l~rc de c~l r< lcrs cIcvi;1 csscr c<~l1si~lcr;ll1lc ii ; i l l l l e l l ~s  s11fi- 
cieiit pc~r  c r i ~ i i - - \ c  e11 ( 'orp i~r ; ic i i i .  l.;i Coiigriiri i i CI C'ol.lcsi (le (.ordcrs Esfi;ir- 
~lcii!.crs \;i cs\cr i i i s t i t i i i d i i  i ;iprov;id;i l i c l  K v d .  Miwi- A r i i n i i  A lbc i - t i  c i i  e l  
151 l i le3 s c ~ c h  i ~ r c I c i~ ;~ i i c cs  iiiCh ; i i~ t is i ie \  e l  1513. E l  I.iJ(1 lii 11;ivi;i ;I Cii11;it 10 
c i~ r< I c i  ichi 
lil 17S-i. scgoiis I:i M c i i i i ~ r i ; ~  de Iii "l<c:il Sociccl:i<l M; i l lo iq~i i i i : i  [le Ai i i ig i is  
i l c l  I1;lih", il C'it11;11 lli ll;l\'i;i 07 l l l ch t r c~  cllr<lcrs, 20 i>fici;lls i 35 ; l~>rcl lci l ts, i igr i i -  
I " l lS  c i i  30 I1i111~11cs'. 
1.11 13 [le ii i; irq del  ISIO sc;oiis I;i "l.list;i ( ic i icr; i l  quc da11 Ioh M;iyoido- 
III,I> del  C i i c i i i i ~ ~  (le S o s i i c r , ~ ~  <le I:I p r c ~ c i i t c  C' i i i~I; i~l  [le I';I~III;I ;i I;I .1t111tii I ' r i i i -  
ci l ial  del  111. < ' i~ i i~ i i l ; i c lo  de cht;i Ysl;i i lc  t i ~ c l i ~ h  los M;ichtros (:olr:idc\. Aprc i id i -  
ccs y 0fici ; i Ics (le ( l i c l i i ~  ( i r c i~ i i i i , . , . ' ,  lii Ii;i\,i;i 104 Mestres, 5 0f ici ; i Ih 1 Apre-  
I l C l l t  ,. 
('o111 ~ c i ~ i i  csc; i \~c\ viii le5 i ~ ~ ~ i í c i c h ,  pc r  p i~c lc r  scgi~i i-  cI'; i l iro~> l;i tr;i,~cctOri;i 
dclh c<ir<lcr\. A i x i  i t i ~ i .  icii i l>l;i csser q i ic  iiii clcls i i io i i ic i i lh  c i i  q i i t  I:i c i i r i lc r i :~ 
IIIIII~~I~III v i  s ~ i r  IIIIJI~ rc lcv i~ i i c i i i  \,ti cshcr e l  cI;irrcr qu:irt del  scglc piis- 
hiit. eiic;ir:i q i ic  ;~qiiest;i i ~ ~ i l i i ~ r t i i ~ i c i ; ~  s'liii [le i ~ ~ e ~ l i ; ~ t i t ~ ; i r  Jii qi ic e l  c ; i ~ i c t c r  ;irle- 
hil11;ll 11c;i\iil~l;iv~l q i ic  1;i ~ > r o ~ l ~ l c c i ~ l  110 l i h  t;111 i i l t i i  c<l l l l  c:1li;1 e<11cr;ir. s cg~ i l l s  
l r x i l ~ i c  l S i l ~ l ~ r ,  " l<s i \ tc i i .  i i isc i i to \  c i i  1';iIiii;i y hiis ; i l rc<lcdi~rcs. 30 
f;il>ric:ih <Ic c o r ~ l c l c r i : ~  y 7 c i i  M;i i i ; ic i~r. Sdli] iiii;i tc rcc r :~  p i i r tc  soii i i i iport i i i i tcs. 
I;is <Iciii;ís ir;ili;i~;iii ;i ~icqiic¡i;i c ~ c i i l t i " ~ .  I'rccis:iiiiciit iios;iltrcs i i i tc i i t i i rc i i i  cstii- 
di;i i ;iqiicstcs c ~ ~ r c l c r i c ~  [le c;iirc ;irtc~;111;11, SCIISC ~~l>Iidiir, l icr i i ,  q i ic  la  i i i ; i j ~ ~ r  
1i:iri [le I;I ~ i ro< l i i cc i< i  ~ v i ~ c c ~ l i i i  cl'aquc\tcs ~ i c t i i c s  i i idí istr ics iiicc;iiiitz;idcs q i ic  
siihrcp;ihs;ivci1 [Ic i i i i i l t  I:i <Iciii;iiida clcl iiicrc;it I í~c t i l .  i~casioi i ; i i i t  iiii csccdci i t  
q i ic  ~ lcr l1 lc t i i l  l ' c x ~ l o r t ~ i c i i i ,  cs[lcci;illllcll! c;i11 ;i C'1111;1 1 l ~ ' i l i ~ l i 1 l c s~ .  
('i~iii di.iciii ;II?;III~. e11 1ii1i11 d'i iqiicst:~ ~ ) i ( ~ ~ I i ~ c c i < j .  de ci i i rc inCs ii ii ici iys 
i i i c l i i h t i i ; i l .  ~>c rd i i r i i  Iii pr!~cliicciO ;iries;iii;il q i ic  i i i i l i tzd coi i i  ;i uiiic;i 10111 rl 'ciicr- 
~iii. I'CIIC~;~;I lhi~i~iiiiiii. Lis iii~ii 1 i r o d ~ c c i 6  i i c t i ~ i i i c i ~ t  i i r t c ~ i i i i i i  L:s ii i i i ihC lii 1nC.s 
ciiiie;iicI;i. j;i q i ic  le\ cii l lch de cor<lcrs sol icn cstnr iiist;il.l;idcs pci icr; i l i i ic i i t  dins 
c l? 1i1\hii\ di' Ics i i i i i r ; i~ lcs i lc  ( ' i i i t ; i t  (Eh  V;iII. k.1 ' l 'cii iplc. S;! I1icr:i. Si i i i t i i  Cat;i- 
liii;i. c i c  ... ) i ~ i i c  ~ ic rd~ i r ; i i - c i i  [ i';ictic;iriiciit l i i is  f;i diich dtci idcs. 
I. 'olici dcls c(ii-ilcrs. co i i i  I;i i i i i i i ic i ih ;~ ii i; i jorii i. i i i~ Ii;i iiiercsciit cap riieii;i 
~ l ' ~ ~ t c i i c i ~ ~  al ll ii-$ di' lii hc\;i I i i \ t i~r i ; i  II;I cs1;it ICS I l C  ~i1~licI;it [ icr  Iii ii i; iJor p;ii-t 
- 
1 i , . i  1 . 1 , i i  (,i,iiii<ii ~1, 1 l <l i i i i i  l'.iiiii.i t ic \l;iIli~ic.~. I'lhil 11s lll.;. 
1 lIi~iiii.,,,, ,i, i,, \,i,,,,1,,,1 1 , , . i i O > i i , i i ,  iii .iii,ii:ii% iii.1 liiii Ii,i1> I$",""' S; , , , . ,  , 1i ; , i i  l'.ilil,;i tic \I;illi~i1.i. 
l ~'h.1 
: \,<l,,\.i <lil i<<iiii> ,Ii \l.,lliiii.i 1 \ 1< \I I ii>ii<,il,ii ,d i  IIiii i l , , , , ,  1 '  l S I  
I . \ r \ i , l i i ,  i Iiiii \.ili.iiliii I .~i,,,iiil~>,i ,le 1,ii !lriii..i,,iir>i,.~ l,,, i,,>,i,i i li<iil<i,i l < i  1 i1c Ol.ii,i,,i I 4 . i ~ .  
l,ll>ll.l. lll\l i,? 1,,: 
\iiiiliii 1 liiii \.il\.i,l,>, llil,lii,, 
del  i i i0 i i  dcls cr l idi ts 1oc;ils. 151s estiiclih \iil>i-c e l  icii i; i s i i i i  chc;i\hoh. excel>tli;iiit 
I'olir;i <le I 'A rs i~ l i i c " .  q i ic  ci ih d<iii;i iiii cst:it dc I;i <[iichtid d';iqiicht;i i i i dus t r i ;~  ;i 
l i i inls del seglc p;iss;it. i I'npoi-1;iciii i-ccciii <le .l. I.I:ilii-Cs i .l. V;iIlch~>ir7, q i ~ c  
clchcriii iI'iiii;i i i io i icra i i i o l l  sii[icrlici;il ;icliicsI of ici .  p c r i ~  c \  l i i i i i1; i  q~i;isi 10t:iI- 
i i ic i i t  :i I;i prodi icc id (le c11i-<l;i i Ic pi i i i i i ia. dcis;iiit dc li;iiid;i io tcs Ich :ilrrcs iii:i- 
ti.rics ~>r i i i i c rcs  q i ic  c rc i i  l'oii:iiiiciii:ils di i is I;i pi-ocliicciii coi-clcr;i. Mnlgr:it I ' i i i- 
~li l l lt; l l1lc i i l tcrch <lile ll(l [>~ l l l c l l l  clcix;ir ll';l1rillilir ;i ~ ~ l i c s t s  c ~ l l ~ l l h ,  s~I1;1 i lc  tc11ii- 
1vesui t  I'csehs valor  c l ~ i o p r ~ ~ l i c  que. C I ~  i i q i ~cs t  ciis. tc i ic i i  ;iinh<liics obres. 
I<csl~cctc ;iIs tcsrii i ioii is pi-;ifics I ic i i i  i l c  <Ic%i;ic;ir I'ohr;i de .l. 1:sc;il;is'. q i ic  
ciis <Idii;i I I  r e  l e  I ' i~Iopi; i l ic\  l'oi-<ti i i i icrc\s; i i i t \  ;ii\-í c(>iii iiiiii gr;iv:it [le 
I',~l>i-:i (le I 'ArxicIiic". 
1<1 i iostrc oh jcc t i l i  es doii;ii- ;i coiii.ixci- ;iqiicst ( l f ic i .  1. i i  iii:iiic;i i l c  < I i~c i i -  
i i ic i i t i ic ió  c \cr i t i i  o e l  scu dcscoi icixci i ic i i t  1i;i i~c; i \ i i~ i i ; i t  i ~ l i c  i i i i l i tzc i i i  co i i i  ;i i i i i i -  
c;i I ' r ~ i i t  d'iiiloi-tii;icii> Ics pci-soiics q i ic  c i i  cls seiis <lics treh;illnrcri. dircct:iiiici1t 
o ii icli icct;i i i iciit. cri I'ofici de corclcr"'. A par t i r  d'acliií i i i tc i i t ; i rci i i  íci- iiii rcc i i l l  
111cs (1 i l lc l ly5 cx l1~ l~ ls t i l l  c{lle [>ci l l lct i  lii rcc~ l i l \ t r l i cc i i i  ~~ t l l , l~ i - i l f i c ; l  <le l 'o l ic i  de 
coi-clci ;I M ~ l l i - c .  I'cr :iix<> ~ I c s c i ~ ~ ~ ~ l i ~ ~ ~ ; i i c ~ i i  e l  ~ c ~ i i c i i t  c ~ c ~ i i c i i i ; ~ :  
oi-g;iiiitz:icid ~ i r o ( l i i c t c s  cl;il>or;its 
c i i i c s  dc  I'ofici ;i i l; i l i tacio 1) dcs:i[inricid 
~ x ~ ~ c ~ ~ < I c l : i h ~ ~ i ; i c i d  
I.'csti-rictiii-n orpniiitz;iliv;i cIcIs coi-clcrs i i i ; i l I i~rcl i i i i is es l i~i i ; i i i ic i i t ; i  c i i  I;i 1 . 0 ~  
I ln rcpid;i pc l  iiicsti-c. <';icI;i coll;i es c( i i i i l i~~s;iv; i  i i~ r i i i ; i l i i i c i i i  i lc  i1ii;iii-c i i i i l iv i -  
diis. 
I:I r?1<,.slr? (l i le ci.;i e l  propict;iri de lo1  e l  i i intcri;i l i i i i \ t i i i i i ic i i t ; i l  iitilii/;il. 
\'ciicii i-rcg"~:l de \,cildi-c el ~>i.il<liiclc cl;ihili-;ii i ~>;lg;lv;l e l  pcr5~l l l ; l l  qi ic tc1li;i 
I logi i t .  A e l  t i i  l c c ~ c ~ r r c ~ l ;  I;i lciri:i i li <Iiiii;ivcii e l  iii;iicii;il ~pcr  
trch;ill;ir-lo. Aqi icsth ;ii-ics;iiis tl-cl~;ill;ivcii rlii;isi sciiilii-c ;i csc;ii-;idii i pc r  ciicb- 
i-rcc. A c l i l c r ~ i i c i : ~  d';i lt i-c~ z<~ i i c s  cstiidi;i<lc\". ;I ivlnl lorc:~ cls coi-d~.r\ ti-cl>;ill;i- 
~ c i i  pc r  coi i ip tc  de I i i l i igi ics i ~ i i c  cls siihii i i i i istr;ivcii I'csp;irt o c l  ci i i iyoi i i  IICCC\- 
s i  17" Ici- t;iritcs i Ic I l í i i ics d'iiii tipus dctcrii i i i i ; it i lc  coi-il;i. 
I l  cordcs est;iv:i si ipc~l i t ; i t  sci i ipic ;I iiii;i (1 ~ i i i - i c s  botigi ics pc r  Ics q i ic  ti-e- 
hnll;iv;i scpoiis I;i dciii;iiid:i i l c l  i i i ~ ~ i i i c i i t .  
!\ 1:1& de l  l l l c \ l i c  i el\  lil;l<l~li\, ;i c;1cI;1 ZiLl[l de tl-cl>;lll lli ll2lvl;i e<>i i i  ;1 
iniiiiiii <lo\ ~rro.scr.s q i ic  ci-cii nl.lots de 10 o 12 ;iii!.s < ~ i i c  trch;ill;ivcii I i c i  i i i<>lts 
~><>cs dohlci-5. b l ~ l t c s  v c p ~ i c \  Ic\ i i i; i ic\ c l \  cii\,i;ivcii ;iiiiI> iiii coi-dei ~>ci-qi i? i io  
eht;is\iii ;ipei-<lii;its j i igi i i i t  i lc ls c;irrcrs. Segc~iis el\  i i i is i ic \  i i i l o r i i i s< l~ i i s .  Ics icl;i- 
cioi is del\  iiiossos iiiiiI> c l  i i icstrc i cls Silndoi-s 110 c rc i i  t i i i iss;~ coi-di;ils. Scri i l i l ;~ 
~ I I C  estiir <le 11111~~0 iiiiil) 1111 e ~ i d c r  c<l~i ivi i l i ; i  ii 111121 cxplot;iciil 11iCs o IICI~S 
c i ico l ic i t ;~.  iii;iiitiiigiiiI;i ;i c;iii\ii iI'iiii;i iii;iiic;i [le icc i i isos pci- p;iit [le Ics cl;is\c\ 
\< lc i~ l l \  l l i C \  I1;tiscs. 
I ' o l i c i  es Ii;iiisiiicti;i. ; i ish c i i  c l  c;is del  iiicsti-c. de l o i i i i a  Iici-cditii-¡;t. clc 
~ x w c \  a l i l l \ .  No i i i i ; i l i i i c i i i  el lill ;iccccli;i ;i I;i c;iicgoii;i tic i i icst ic  qux i i  es "15"- 
v;i o t;iiiiliC ;i i.;iiis;i dc I;i iiic;il>;icii;ii i~ dclu i ic i i i  de l  p:ii-c. Ah:iris. (luan l'ni-e;i- 
i i i t i ; ic i i i  si-ciiii;il csl:iv;i vigciit \';icccdi;i ;i I;i c;iicp<iii;i (Ic i i ic\ti-c iiii1j;iiiq;iiii iiii 
cs;l l l lc l l  ~ l c \ ~ l i c \  ~l~llll Il;1i-g il~>i-c1lcilt;ilgc, 
i:lh d; i i - i~, is iiicsti-es coi-ilcrs q i ic  i - ~ ~ c ~ ~ i - ( l c i i  cls iiobti-eh l i i l o i - ~ i~ ; i ~ i o i s  i LIL I~  ti-e- 
l ~ ; ~ I l i ~ v c i ~  iilh I'os\os i lc  I i i  Miii;iiI:i i lc  ('ii11;it s<iii I,.II I<ct:it, 121 I. l i ic i i t .  b lcs t i c  
.Iii;iiiito. I:ii I ' (~ l i t .  I:ii t:oi-iic\ i Mes t i c  .l;iiiiiic Mcic; i i i i .  i\cti i; i l i i ieiit I ' i i i i i c ;~  pc i -  
\iiii;i q11c I i c i i i  ~ x ~ $ i i t  I(ic;iliiz;ii que CIIGI~;I Iicl>;ill;i i lc  1;iiit c i i  1;iiiI C.\ Mcsti-c 
, \ l l t~ l l l i  I',ohcll i. l l>llci-;i l ] l l e  \,;i ;i~li-cilclic l ~ ~ l l i c l  clcl \e11 1l;Iie l I'l1;1 i l l ; l l i t i l l ~ l l t  G11s 
;iI i i i i ~ i i i c i i t .  I'ci- i i i ; i i i tc i i i i -se va Ii; iuci <le iiicc:iiiit/.:ii i i i i i i i i i i ; i i i ic i i i  el ti-ch;ill i v;i 
I I I I  iiii ~pel i t  i i ic~toi- cl?cti-lc q i ic  rccii~~il;iq;iv;i cls i i i ~~ssoh .  
I ) i i i s  c;iil;i ci>ll;i Iii Ii:ivi;i iiii;i i Icl i i i i i l ; ic i i i  csii-ict;i i iiii;i clivisiii i l c l  ti-el1;ill 
i.l;li;l. ~ \ [ > ~ ~ ~ ~ I I I I I ~ I I I  [>el 1 I I IC  1;l ;lis 1110s\0s. 
I ( I  i ~ i osso  1i1, r odn  icii i; i coi11 :i i i i is\ i¿~ iloii; ir i i iov i i i ic i i t  ;i I;i rod;i i dcslc i -  
lll;li 0 s ~ ~ i - 1 l l ; l i  cls c;i11s tiel lil 0 c ~ l i i l ~ > i l s  al\ c;lii-cll\ pci- c1Iix;li- 0 (>ill~>lli- i ic  
v<~I l ; i .  A III?\ d ' ; i i s i~  ~ 'c i i c ; i i r cg~ iv ; i  i ic  c;iii\i;ir e l  c i c i ~ c i  I la coi-cl;i (le t i ; i i i ~ i ~ i i s -  
\¡ti. ; i isi co i i i  t;iiiili? 1i;ivi;i <le t c i i i i  I;i i-i>cI;i i cls ciii-i-cllh I>c i i  iiiit;its i I;i coid;i dc 
t i ; i i is i i i i \s i~ i  hc i i  ic i is ;~.  
13 JJI~.SSO ~ ~ r d o  tciii:i co i i i  :i iiiis\i<i pi- i i i ior~l i : i l  ;igii;iiit;ir e l  g;iiixo. i l t ian 
corx; ivc~i  1 ~ ~ 5  e<~i-dc\, i ;iii;ii ;i ccrc;ii- I;I c ~ i l ~ i - l ; ~  ti1 ~ i i c \ t i c  (1 ol ic i ; i l  t lc dcvoi-;i I;I 
I i i i ~  Ii; ivie~i de coi-siir. 
i ' o l i c i i i l  i CI 111cs11.c li l; ivcii i C~I~;IYCII lotes les cor<Ics. No i -~ i i i i l ~ i i c i i t  e l  
i i icst ic  iIiii;i ;i t e i i ~ i e  les l;ih<>is d'iic;il>iit. Mo l t s  de ~ i i e s t ~ e \  vo l i c i i  c<~ is i i i -  les 
coi-des i ;il,lcy;ii-les iiiiili e l  i i i i ~ l i i i c t  o I'cxpi:idoi- ~ i c i q i i ?  qiicd;i\siii ~ i ic \c i i t ; ido-  
rc \ .  
I1ii;i ;illi:i lcii i; i qi ic l c i c i i  el \  i i i i i \ \o \  ci;i l;i i l ' c i i ~~ i i i t i : i i i ; i i  Ics coi-ilcs. l c i l t -  
Ic\ lxis\;ir p u  CI¡II\ I'~III;I ~ i ~ e i ~ ~ ~ i ~ i t i - ; i i ~ ; ~ i  ;IIII~> I';IJIIC~;I I L ~  ¡los i i iol i i icth. 
I: ls c<~iclci-\ ticli;ill;ivcii sc i i ip ic  ;i I';iii-c l l i i i i c .  ' I 'c i i ic i i  e l  l> i iv i lc~gi  <le poclci- 
t ~ c l ~ l l i i ~  :  \ i i ic i -c \  de c;ii i i i i i \. ~lc\i.; i i i ipiit\. c;ii-icih qi ic i i c i  [~;I\XII. i-icich. cte. 
i.;i c;iii\;i d';i i luc\l;i [ i i - cn<~$d l i \ ; i  'i;i LIUC iiccc\sit;i\cii iiii r y i i i  iiiiill II;ii-@. 1;i i i  
l l i i i~  COIII \,1Iicii q i ic  10, l;i c o i i l ; ~ .  q i i ~ ~  i I c i i ~ ~ i i ~ i ~ i : i \ c i ~  S(,JI</(I. ,\ <'i i i t ; i t  cls c o i -  
cIc,s\ ~ ' ; i ~ i i i p ; i v c i i  i i l  ll;ii-g del l'o\hc <le S;I ~~I~ii;i~i;i  S;I i<ici;i ([:\ \!iill. i'<~iI;i clcl 
(';i1111>. 1.11 'I'c1ii11lc. S;II~~;I (';II;I~~II;I. elc . ) ,  A ;IIIIIC\!\ l loc\ cIi~110\;1~c1i ~1'111ics [ le- 
l i le5 ~1~1rx:lI lcs 11cr [ l ~ l ~ l c i ~ - l l i  ; lrr; lc~ll l; l1~ e l  il1;itcIi;ll 11cr les llil, ¡ cls <11cs <le l'est;i. 
1:Il~lr;lri cllle scg11ic11 ;lll;lv;i i l ~ ~ 1 ~ l l l ; l l l l l c l l l  c c \<ll ;1 s<11, pcr<1 ;1 l ~ l l i ~ , c r l l  <~ll;lll 
~ l lov¡ ; l  (1 l'ci;1 111:1l l e l l l ~ i s  llil trcll; l l l ; l \~cil ,jii I ] i l c .  e,llll I1c111 I l i l  : l l~;l l ls, l r c l l ~ l l l ; l ~ c l l  
;I l 'a i rc  I l i i ~ i - ~ ~ .  
Ilii ; i l t i c  ;ispccic i i i tcrcs\; i i i i  qi ic I i c i i i  ) io?i11 c x l r c i ~ r c  clc I'csc;i\\;~ di iei t-  
iiicii1;iciii c s i \ I c i i i  Cs I;i cli\i\i<> q i i c  Iii I i ; iv i ;~ i l i i i s  el  s r c i i i i  Oc coiclcih. liii\ tro-  
l1;1111 [ Icr  1llI;l 1xir1 ;1111l1 el5 l'il;l<l~lrh (1 c i l r I lc rs  ~ 1 r ~ l ~ l i ; i l l l c i l t  cIi1s i p c r  ;111r;1 ~llllll 
c ls  /~c, t~! i t~ ,~( /or ,~ q i c  ci-cti c ls  ~ I I ¡  [I~C~I;II~;I\CI~ lch 111;11?iics 1>1~111icrcs ;iI);iiih 11c f i -  
l ;~ r - l c \ .  S c i ~ ~ l i l ; ~  q i i c t l i ~ i h  lii ~ c c c 1 0  <le ~ i c ~ i l ¡ ~ i ; i ~ i o r h  111 11;1r1¡ci1i;i\ct1 1;111il>< les do-  
1 1 ~ s .  1iic111rc ~ I I C  1:i I;iIior Oc l i l ; ~ r  ¡ c ~ r i  c r ; ~  c x c I ~ \ i v i i  clcls I i < ~ ~ i i c \ ~ ! .  
LJil "\[lCL"C I l U C  ;iillIí llil I l c l l l  I lUgl l l  U > l l ~ ; l ~ ~ ~  25 ''1 l'i.1. <IUC CS d'ill" ;i I;i 
7.OlI;l d e  ~1~~1L '1 l7 ; l i ' ,  d ~ l h  ~ < l r < I ~ r h  l l l l ~ l l i ~ ~ l l l l ~ .  ('i~lllj;l ~ 1 ~ 1 1 1  d i l .  ;l ¡ V ~ ; i ~ ~ i l ~ ~ ; l  e l \  
co rdc rs  cs ~UIICCII~~; I~CII  r < ~ t i i ; i i i ¡ ~ ~ i  ;I IIOCS 1iioI1 ( I c I c r i i i i t i i i l ~  IIC 1;1 ( ' i i l t i i t .  
I ~ C I  c l i ~ ~  i;;IIS 111.~11, C I C I ~  C I I S ~ ~ I I ~ \  ~ I I ~ L I S  C O U ~ I ; ~  IICI~I ~ I C O I I W ~ L I ~ ~  1111 CIOC~I- 
iiic111 del  "Si i i<l ic; i t i i  de (' i ici-i l i is !. i \ l l i i~rg i i t ;~s i Ic l'i~lil~ii <le h l ; i l l i ~ r c i ~ " .  cl;it;~l :II 
1'1-17, q i lc  cnh ( > l ' u c i x  IIII:I iiil<rriii;ici<i 11rou i ~ i t c w % : i ~ i l  ;iI rcsl icctc ;i ixí c ir i i i  I i c r  
;i c 1 1 l c 1 1 r  1 i l i  1 '  1 0 1 1 c c  c l ; l l l i l r l l \ .  (Y. ;i i icxc <locll l l l<~1ii; l l  11" 1). 
I.Gl ~ l r o ~ l l l c c i 6  c,lrclcr;i es l ' i l l l ; l l l l C l l l ; l  l>;l5ic~ll l lci l l  \,lI>lc llI1;l ,?tic de 111;11?- 
r ics ~ l r , lcc<lc l l l \ .  [ le l'i1r111;1 lll;l~~>ril:l1~i;i, I l c l  111611 \c<el: l l .  l<ll ccr1;1 111;1i1cr:1. q1i;tI- 
\ c v i ~ l  1>I;iiil;i l'111r~1s;i Cs s ~ ~ ~ c c ~ i l i l ~ l c  <le c , ~ ~ ~ v c i ~ l i r - h c  e11 c i~ rc l :~ .  i11;1lsr;11 ;i ixi), i COIII 
I i i t l i i > i i i  s;i11. I;i ~ ~ ~ u < l i ~ c c ~ < i  <le I;i c i~ i< l ; i  cls sciih ~ lc i ¡ v ; i t \  c\ l ' i~ i i ; i i i ic i i l ; i  s o l x c  i i t i  
! ! t i t ~ i  <I'c\l>Ccics \,cpcl;ilh i -cl ; i t i \ ; i~i ic i i l  rcc l i i i l .  
l . ; ~  l'1or;i i i i ; i l lorqi~i i i ; i  110 25 cxcc\si \~; i i i ie i i t  r i i ; i  c i i  ; i i l i i c i t  ; i \ l ic r ic  i 1r;idiciii- 
i i ; i l i i i c i i l  i i i ~ i i iCs  s'li;i i11ilir;il I;i IXIII~II~ o l'ull;i i l c  s;irli;tll<i ( ~ ' l ~ ; i i i i ; i c r ~ i ~ ~ s  I i i i i i i i l i s )  
i Iit l't11I;i de l  c:trrilx ( A ~ i i [ i c l i ~ c l ~ ~ h ~ i ~ ; i  III;I~I ¡~;III¡~;I). , \q i~chlcs 1111cs cs [ i?c ¡c~ ,  q i tc  
c r e i ~ c l l  e11 Cs1;Il ~ ; i l v ; l l ~ c ,  l1;111 C \ l i I l  lllili17;lIlcs l r ; l~ l ic i i l l l ; l l l l l c l l l  11cr ;1 1;) ~1r i lc l l ic- 
c i6  clc ci~icl ; i .  \ i c ~  i r ~ l ~ c c i  c c ~ r i c c r i  e s e r  IIUKIIIIUI~ ; i r l c h a ~ ~ a .  
illii-:i l'c1;i t i ~ l i i l i i i e i i t  ;I iiiii xciisc l;i i i i i c i v c i i c i 6  i l c  ~ i i i i c l i c ; i i i ~ e t i l  c;1[1 iii~i<liiiii;i <i 
i i lc i is i l i .  Soli;i csscr IIII 1rcli;ill ~ l c  t i l i i i \  l';iiiiili;ir i I c~1 i t i ; i i  t i i ; i i i~ri t ; ir i ; i i i ic~~t ;I I':iii- 
1 I i 1 1 1 i i 1 1 i 1 .  A 1 1  I e 1 1  I ~ I I  c l ~ l i r ~ r - S  ~ i r r ~ < l i i c i c s  111<1lt 
c 1 1 c r c \ :  c o l 1  I r  c l r l l r  c1I¡rcs. I r  c:l l lrs1cIlh. c r111r  c1111el1s c 1 c  1 <le1 
c i i r r i t s .  q i ic  i ~ i ~ \ ; i l i r c h  \;i l i igiicii i . I~~II~IC, se.11 Ic ie i i  i .ot i i i roy i ~ i i c  c i c i i  le\  cor<Ic\ 
11i¡li17.;1clcs [ l c r  llig;1r le\ g;lrllc\, 
Actualmeiit I'cl;ili~iracii> de veiicisos ;iriih ciirrits Iia ~lcs;ip;ircgiit tot;iliiiciit 
i 1;i nirdii de piiuiii:~ coiitiriii;~ ~irodiiiiit-se <le iii;iiier;i iiiolt iii;irgiiiiil ;i ;ilgiiiics 
zories iiiolt 1~iciilitz;idcs (Artb, C';ipdcpcr;i. I'~il1cii~ii L ) .  
Eii scg<in Iloc tciiiiii el c8iiyi11ii i I'cspiirt que eii ;ilgiiiics Cpo<liic\ es ciilti- 
v;ireri ;i Mallorcir pcri] no iirriharcii ii ;issolir ii i i  fort dcsciivoliip;iiiic~it. El iiiii- 
yoni sciiibla que es  \;a ciiltiver niiih cert;i prolii\i<i ii la zi1ii;i de Ss 1'ohl;i i 
Mur«. Scgons I'i\rniduc I.liiis S;ilvad«r ;i Sa 1'ohl:i cs  [irodu'ieii fiiis ;i 3110.0110 
Kgs. ;iriii;ils de ciny«iii qiie crcii iiisuficients pcl coiisain iiisiil;irl-'. 
Actii:iliiient h:i i1cs;ip;ircgiit coin ;i cultiu propi de Ich lllcs i .  scgoiis le\ iioti- 
cics rcbudcs pcls inioriiiadors. iluiiint el priincr qiiart il'iirliicst scglc I;i iii;ijor 
par1 ilcl ciiiyorn iiti1itz;it proccrliii ja  de I;I zoiia d'Alnicris i Aiid;iliisi;i orici11;il. 
el giic c«nst;it;i l i i  I ~ O C ~ I  i i i i~~ i i r t~~ i i c i :~  <I'iic~iie~t ciiltiii duriint ailiic\t scglc. 
Pcl que f;i :i I'c\[iiirt sciiilil;~ csscr qiic. iiiCs qiic cultiv;ir-lo. s';ipri~litav;i I:i 
~x<~diicci<i d'i lgiiiics z~iiics 011 s<irgi:i ile ni;iiicr;i csl>iiiit;iiiiii. Aqiiest Cs el c;is de 
I'lllii de s'Espsrtar ;i Eivissa". 
L;i pita. d'iirigcii iiicxich, niiilgriit que ii;itiirnlitziida i~ I;i z0ii;i iiicditcrriiiii;i 
s';i~mifit;iv;i t;imbC dc foriiia ii ici l t  iiiiirgiii:il. cs~~cci;iliiiciit ii les I'itiiiscs"'. 
Apiirt ~1':iqiicsis pri~diictcs iiiCs coiiiuiis ~1'1irigcii vcgctnl s'iitiIitz;ivcii toinhC 
~ i x ~ ~ l u c t c s  d'<rrigcii ;iiiiiii;il. Aqiicst 23  el c;is del 11Cl iIc Iii.sti;i pcr icr <lo,q(rl.> i 
qiic nor~ i i : i l~ i i~~ i t  s'i~ ilitziiv:~ iicscliit iiiiil) C ~ I I I ~ O I I ~ .  1 . c ~  c~iiiirititiits I IO C ~ C I I  111:is- 
sil grosscs i el pCl priicedin ilcl hcsti;ir clcls ~ii;itcixi~s p;igcsos qiic coiii;iiiavcii 
cls dog;ils. 
Ln  coiicliisi<i qiic podciii ircurc cl';i<liicst p;iii~rniii;i Cs qiic r;i<iiis de rciit;i- 
I?ilit;it. c~~~;iIitiit i ;i(I;i~it;~ci<i clinii~tic:~ i i i : i s io~~; i r c~~  que des [le \ciiiprc s'li;igi 01)- 
t; i t  pcr les iiiiportncioris cii frciiil de Iii prodiicci<i ;iiitiictoiiii. 
Eines de I'oíici. 
I.'iiistriiiiiciital iitilitzat pci ;i I;i pr(idiicciii :irtcs;iii;i dc  In cor<l:i Cs sciizill i 
lioc iioriil~r<is. 1~:r;i ~ l c s ~ i i ~ ~ ~ i t : ~ I ~ l c  ,j;i c111c el trclxiIl:ir :I l';iirc Iliiirc s'Ii;i\~i;i (le po- 
der rctiriir ;iiiih ccrt;i I;icilit;it cls dics qiic iio es tr;iI~iill;i\~;i. Coin s ~ i l  csscr 
ciiiiiu diiis els <ilicis tr;idici~ii;iIs. scinhlii 1:iiiihC qiic 11;i pcr<liit-;it ;iI 1l;ii-g del 
tcmps aiiih Ixicliies v;iriiicions. ;iliiiciiys ;i iiivcll de iioiiiciiclntiir;i ( V .  niicxc do- 
curiicn1;il 11" 2). 
Noriiiiilincnt Ics cines crcii ~iro[iictiit del iiicstrc qiic iii;iiiiciiis I;i coll;i. 
1'~iiIciii est;iblir uii;i clnssilic:icii, d'aqiic\tcs ciiics. scgoiis sigiii I:I I;isc cii 
e s ~ t i l i ; i c ~ i .  Aisí tciiiiii: 
i i .  Instriiriicntal pcr ;i I:i ~ircp;ii;ici<i de iii;itCrics priiiicrc\. 
h. Iiistriiiiiciit;il pcr a filni i corsar. 
c. Iiistriiiiiciit;il d';ic;ihiiI i pcr ;i I:i 1ircscrit;icih del pr(idiictc 
I I \ 1 l s 1 ,  \I,,Il,~r<,, ~ l ~ r , , i > l i i  t.>' i>,i,i,,l,, I""" 'lc 1.5 < i l > l . i  1 i,> l ? i i l l ~ , i i i ~ <  i i i i l ' .  ' I i ,  \ I c i > ~  
i c i  I3.$1i>i.i <Ir hl.illi>ic.i. 1<11<1 ~ p ~ i l  
1 ( \  1 \ \  1 1 1 3 ' \  R .  1 '  1 'iil>r#iliili,>ii'>ii ii /:iii\%ii rdi !ii l'ihi i / 'c i i ' i i i l .  ,i 1 >\ii\. i '1 ! i i i \ % ; , .  i'l~') 

l?«( l~i :  iip:ircll tle Siistii coiiiposl per tlucs C;IIIICS o I ~ ; ~ I . S C S  tlc íiiste piisiil~lc- 
ics, claviidcs al tcsi-:i, rliic agti;iiiteri iiii;i i-od;i tic Siisi;i ac;iiiiil;itl;i tl'uris SO-90 
ciii. cic diaiiic.li-c. 1.a roda. al cciili-c. té iii i i i  biirr;~ tic lo i -o  qiie l i  sei-veis d'cix 
i-ot:itoi.i i LIC su[~oi-i. 14qtiest cis n~tator-i cs pi-oloiiga ;iinh ~iiis iiioiieta qiic CII 
:~c~ioliar-sc ]~OS;I  C ~ I  ~iiovii l l~ii t  la i-otl;~, la c~ri;il iiiiijaii$;iiit iiiis iils gsiiisuts de 
c41iyom Sci g i~ ivo l i a r  iiltrcs iiiiits ciii-i-clls co  cls qii;ils es tI6iiii I;i corsi6 iil Sil o 
cortlili qiic es  ti-challii. (v .  Fig. 28 ) .  
C'rt3i~c,ri~: biirrii tic Siista \>crtimI. clii~iidii al tersa. n Iii inaicix;i :iI$iid;i <le 1:i 
i-oda. ainh iiii;i <ll>bl~, h;ti-i-ii ti-iiiis\~ci-sal ohliqun que sei-vcix clc supoi-1 al ci-ciiei-. 
Aqucs"t;i doble lrai-rii ti-;iiisucrsiil té ii i i ; i  giti:i (;ic;iiiiil;iclui-a) <iiirs I;i qii:ii ciic;iix:i 
el crcricr i uii tlispositiu pci- ii teiis;ir acliicsi i ii1;iriiciiii--lo n 1;) distiiici;i desiij;i- 
da rcspc~clc ;I 121 rodii. >in?il l:i C]II;II cs J I I ~ I I I I ~  ti~iitlii i ~ ~ i t j ; i ~ ~ ~ i i i i t  (!!S Sils. 1;i iiicri- 
cion;iis. qiic tloiicii iii~viiiicnt ;iIs mi-i-clls. ( L .  l .  21,). 
(,'rruer: bal-ra CIC fustii d'iins 70-80 cm. ilc 1largiri:i que  16 unes ;icasiaiadti- 
i-es Inicrals ijiic ciiciiiscii :iiiib la p i a  de la creuern (secció cri forma d ' t f ) .  
Servcix tic suport als c;irrc!ls (v .  Fig. 3). 
C'ort~ri1.s: pcc;;~ dc liistii ci1iiidric;i toriiejad;i. niiih i i i i ; ~  iiiiriia o cix d c  ferro 
quc l i ;  ssuhjvct:~ :il crclicr, i iriogiid;? per la roda rni[janciint cls fils d c  triirismis- 
si6. A l;? pziii froiital 112 unii ;trisa o arniclla n la qtial s'hi fcrm;i cl cap del f i i  o 
coriló qiic es ircl):illii. Les sc\'es Uinicnsioiis variesi segoiis l ~ i  prtiis;~ tlcls cor- 
ilons que s'liirgin ilc c»rs;ir. Els eseniplrri-s cjuc Ircin pogui veiirc osciI.l;iven 
cnirc cls 1 .,l i cls 21 ~ 1 1 1 .  de ~ii~irnctrc.  (Y .  Fig. 3). 
Kusrell,~: hastitnent d e  fusta de forma triangular d'uiis 115 cm. d'nlctida, 
fixc al terni o clavltt sobre un tnitjli, i que,  (1 la par! superior, té iincs piiiixcs 
entre les quiils es  fitn piissrir cls fils o cordoi~s que s'estan filant o corxiiiit, per 
cvit;ir aisi que  aqiiests rosseguin pel terrii (v.  Fig. 4). 
Cubriu: corró troiicoc¿>iiic d e  fusta ziiiih un ~ioinhre  tlc~crtiiiii;it d'acaii;ila- 
dures Iongitiidinals (nortiialtnent 3, 4 o 6 )  en Ics qiinls ctitrcti els cordons qiic 
s'han de corxar pcr a forinar unii curda. Les ~ n c s  grosscs tcticii iiiics nianetcs 
per facil.litar el scu rn;ineig. Alguiies tcneii uii forat cetitral qiic scrvcis pcr 
passnr-lii iiiia anirn;i. (v .  Fig. 5 ) .  
(J1117.ro: cstri consisien! cri iiii gaiixo fixat a un tortiet de ferro. al qual esta 
Ilig:it iin ti-os dc cordzi d'uns dos pams de Ilargaria i que serveix pcr a subjcctar 
I'cxtrciri tlc la corda quan I'cstüii coruant. La seva grossAria és variable segons 
la gruixa dc I:I cosdn. Els exe~nplars que herll pogilt veure oscil.len entre eis 5 
i cls 30 cm. de ilar@ria (v. Fig. O ) .  
Xirstirrrr: cstr~ictiira de fusta quadraiigular qiic scrveix de suport a cinc 
gai1xosimct81.lics, uriits per 1;i part posteri«r ainb uiis rodets dentats que engra- 
iieii iiiis ;iiiib alti-cs i qiic s'accionen niitjans;lnt una maiieta. Aqucsra maquilla 
iictiialiiictit esta cii dcsiis i sci-vi21 pci- corn;ir cortlcs de gratis diiiiciisioiis (cic 18 
:I 75 111111.). substituiiit üixí 01 creucr. (v .  i lb). 
A iiiCs dcls clciiiciits ja cs~iicnt;its Iii Iiir\,i;i t;imbC tot;i iiiia sCi-ic d'cstris 
cor~ipleiiictitaris pcrO taiiihC itidispciis;ihlcs pci- podes diir ;i hon post el ti-chall. 
Pulo~ii<i: boci de cord;~ d'cs1i;ii-t tl'iin piiiii tic Ilargiria ;iiiib ti11 nuii ;i czid;i 
C : I ~  ijiic s'iitilitzi~ per baixar el pel 21 121 cilsdn d'esl>;irt. 
l'i~r{~ol: barra Iuiigitiidinal, ii«rt1ialtnc11t dc  ferro, ;iinh i i i i  cxti'ctn piitrx;~gut 
pci- 11 sci- cl;tvoda ;rl tcri-a. S'utilitzi pci l'eriiiiir-lii cls fils o ci>rdoiis uii;i vcgada 
iiciib;rts. 
I > .  x i l x ~ , r ~ : l  (ti 118) 
liriíiuolci: i-ccipiciit r ~ e i l l i c  i- i . t ;~~~gi~l: i i- ,  plc d'aigii;~, iiiiih uiis rotlcts 
ti-. ,iils!ersais . , 31s d m  exircllls sii1icrioi-s i i i i i  ciliri<irc cci1tr;ii sui>lllcrpii cjiii. scr- 
veis pci h:iiiy;ir cls iils o cordii <Ic c2iiyorii :i ciectcs di. polir-los. ( v .  Fig. 72). 
l'cr d<~n;is qiriir-ii'"; les coi-des s'iitilitznva l'oll(i p r r  <~iiqiriiraiicrr. corisistciil 
cii uir;i oil;i d'nr-arn ;i 1;i que s'lii ;i<l;ipt;iv;i i i i i  csii-i inci2l.lic q i ~ c  scrvi;i pei- 
peswr els lils o c«rdoiis pci- diiis cl qiiiti-8. l'cr oct>riseguir LU lii.u;ició tic1 iliiitr8 
1'oIl;i Ii;ivi;i cI'cs1;ii- sohrc el foc. 
'f;irii I'opw;icii> <le polii- cot~i  l;i d'ciiq~iiti-;iiiar es  iciii i~rit;;iny:iiil I'a;iid;i de 
C ~ I S  i~iolir~eis :rrnb cls cliic s'er~ro~Iill;r\~:i I;I C<II~\:I .  
Mrrii(,iii r l ' r i i~ i r l~rr i - :  I i ist t i  c i r c~ i l n r  ainb cliics i i i i ~ i i c i c s  i ~ i i i s  or i i ic is  csnirnls 
di i is cls qit i i is es p:isscii cls coi-c!oiis ;I I'lioi-n (le coi-sar cordcs cii i i ihiiclcs (v. 
Fig. 7c). 
1>cr e i i rod i l ia i  lo cor<l:i fct:i. iir1:i veg;i~i;i ;ic;ih:idn. i i:icil.iitiir així e l  scii 
11.iiiis1><>rt ~ ' i i t i l i i x i i \ ' c i i  i t i la serie i l 'c lc i i ic i i ts  qric pc r inc l i c i i  I c r  ini i i i i i is,  c;il>dclls. 
troqiies, etc.:  
l f i i rot:  cil i i i i l i-e clc í i is l i i  iiiiiI> LII c~ ix  cciili-;iI (le Scrro i iiilii p c l i t ; ~  i i i i i t~c t i i  
i ~ i i e  SWK"~ pc r  fc r  c:ipilclls <le Ili.iidcs;i (1 al ircs i ip i is  de cor i ic l l inn p r i i ~ i i i .  (v. 
Fig. 713). 
A4riii(,trr pr,r <1/>1<,grir imirs: hni-iii i l c  í'iist:~ ililil> <Iuss I ~ i i r r c s  t r ; i~ isvc i~ i i l s  iils 
c s l ~ c l i i s  so1>i-c les ql i i i is s';i~>lc$:i\:cii Ics 11;itc\ l i l~li1;ii lt ti-i!<liiCS. (v .  1:ig. S;1). 
l~~ .s~~ i r i ( lo r :  cseii clc I'iist;~ c i i  I'O~III~I il':is1>:1 iit1111 u11 i l c  ferro cci~ii-;iI i ii11;i 
in i i i ic t i i  per  S"-1'1 vo l l i i r .  h l s  cslscms clcls i~ r i i$os  tic I;i ci-cii LE iiiiii fitstn per- 
p~i~! i icu l ; r r  so l~ i -c  la q i i i i l  s 'ci i rot l i l l i i  la cordii. (u. Vig. Sh). 
Mo l i i i r i :  clol>lc c rc i i  de I'iist;i c i i  ío r i i i i i  (1':isp;i iiiiih iiii c iu  de ferro cciitrirl, 
i11 ~ l i i l l  1 1 1  l .  l l l i l l l  1 1 1 1 1 1 .  ( V .  1 .  Se). 
CJii;i vcg;icl;i peiitiii:it e l  cfi i~yoii-i (1 1:i i i i ; i t t i- i i i  q i ic  1i;ivicii (le ti-chiilior i sc- 
l c cc i~~~ i ;~c l cs  les i l i s t i i~ tes  t~ i~ i i l i I ; i l s  es c ~ i i i e i ~ ~ ; i \ ~ i i  t i  filor. 1.3 íiI; iclt~r es ~ i i l ~ j e c i ; ~ v ; i  
t i l l i i  l l l : l l l i t ~ l ~ l  o i l I lcs ;i lil cillt l lsit ii1111> ilI1;l c o l - ~ c t , ~ : ~  (1'. l~llllill;l 111) i ~pilsilv:i iii1;i 
in ic i i  <le chi iy i~ i i r  :ti cnrrc l l  ..-iiix<! es ( I c i ~ ~ ~ i i ~ i i i ; ~  iiuJirr>-. i i~e i i l i -e  O I I ~  l'i11.1i1t o ii ios- 
so dc iudii coiiiciiqa ;i i1oii;ii i i i ov i i i i c i i l  :i iii{iicst;i. A i x í  (iI:ivcii dos o i rcs piiiirs 
per  ic111i- i t i ~  pii111 i l c  piirticli i. A piistii- iI ':~qiicst 11101tici11, :IIII~> lii II?I ~ s ~ ~ u c i - ~ - ~ i ,  
;i i~;ivcii doi i i i i i r  [::III~~III e l c;isrcll q i i t  vuli;iv;i. i ;iirib la  d ic t i i ,  pri1icgid;i iiiiib 
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iiii p~~l;i< i l c  II~iii;i o ili:ip. ;iii:~v;i tcii\:iiit e l  c;ip <\tic :I c;iii\;i de I:i to is i0 \ i i r# i ;~  
clc 1 1  S I I I I  1 c r l c  l c i r c  I I  i i l ; i i i t  c;iiiiiiinv;i c;ip ciiil;ii-i-cr;i i 
\':iii:iv:i ;illiiii!:iii1 (le I;i ciciici-;i I i i is ;irribni- :i I:i ili\tIiiici;i i lc~ i t j ; i i l ; i .  (V .  1.iiiiiiii;i 
II ;i 1 1)). 
i \ l  ll;ir: i Ic I:i rril<lli  i ; i ~ ~ r i ~ x i i i i ; i i l ; i i i ~ c ~ ~ ~  c;id;i 10 111. lii 1iiivi;i iiii r;istcll s ~ i h r c  
e l  i111e ;lll;lvcll ~~ l l s ; l l l t  el \  iil\ i111e lil;l\'cil 11 ;1 ;lc:lIi;ll\ pc r  c\'il;lr, ;1ixí. q11c <<>S- 
\cg;l\\ill [><,l 1crr;i i \ 'c l1 l l l i - l i l ; l~~i l l .  
()ll;lll el lil;iill>i- ili-l-il>;lv;l ill li11;11 clc l;l scl1il;l Icrl1l;lv>l el c;i1> LICI lil ;i 1111 
p;ir[i;iI i l i ic  ~pr tv i ; i i i ic t i l  s'11;ivi;i cI;iv;11 ;il tci-r;i. 13 i i i o s s ~  (le r11iI;i es l> rcoc i~p i i  
t;iiiil>C. clc cIcslcii i i; i i o dc \ i i i c i i c  e l  Sil i l c l  c;irrcll i Icr i i i i i r - lo  ;i iiii [>xi-~>aI siti i i i t 
(le\ 0r;i 1;i i-llcl;~. 
I > ' ; i i ~ u c ~ a  iii;iiici;i ;iii;i\.cii l i l ; i i i t  l i i i s  ;I tciiii- cls l i ls  iiccc\s:iris I icr  1oriii;ir 
1111 ei1ii l6. ('oiii ~ I I C  ~ ~ ~ ~ r ~ i ~ ~ l i i i c i i t  c i c i i  i Io \  ilniloi-5 qi ic trcl>nll:ivcii. c l  q i ic  so- 
Iic11 Ic r  ci;i l ~ l l c  i ~ 1 l ; i l l  ~ c i l i c l l  il,l5 iil\ ;lc;ll>;lls el lllei5so de i-Oil i l  s';ltili-;lv;l i ;l#;lki- 
Y;I 1111 del\  l i l s  LIIIC tc i i i i i  \III>~CCIC iiI\ piirpii ls i e l  t i i c i i i ~  ii 1111 c i i r rc l l  h ~ i i t .  l l i i \ > (~ i - s  
Ici-iii;i\.cii e l \  t i c \  c ; i l~ \  ;I iiii g;iiixo qi lc s i i l i j cc~ ;~va  CI ii io\s<> [le coi-cl;~ t i ic i i t rc 
<li le el lll,I\%,l <le i-,>i1;1 c,llllcll<;lv;l ;1 ll,>ll;lr I l i rs i6 i el5 i11cstrc 11 I~oíici;1l [);lss;l- 
\ c i i  1 1  c l i ~  i i i i  S l .  (V .  I.;iiiiiii;i 1 1  e). 
1.. ,i <.i .:I iii;~ c \  lia%\"va a111l1 1;i lxii-1 #iiiix;itl;i <l;i\;iiil. cni i i i i ia i i l  de\ i l c l  g;iiiso 
1 I 1 1  r ~ l  I. '; i l lrc i>lici:i l. :iv;iii<niit ;liiih cl l .  li ;iii:iv;i ju i i tn i i t  cls caps I icr  
c l i ; ~ - l i  1;i i i i i ici. 
(Iiiiiii el\  i i ls C\~:IYCII tiiiil\ el? I~<I\;I\CII ii 1111 ciii-rcll ~ I I C  v( l l l i iv i i  ;I I 'c i i rc \~és 
[)es I I I I ~ - I I  l e  Y i cvi1;ii- ; i ix i  i ~ i i c  es Icssiii I>ci-i-iigiic\. 
Mci i l i -c i i i i i l> l ic i i  i lc  v~1I1;i e l  i i i i ~ s \o  i Ic cciril;i ci1ii1iiiii:iv:i :i;ii;iiil;iiil el #;iiixo 
o i>c \ i i l i , jccl; i \ci i  ;icliicst ;i iiii ciiiilr:~pi.\ que a C:III\;I <le I:I ' "n i6  s';iii;i\,n ;ices- 
I I 1 1  ~ c l  1 1  i r r i l  I 1 1  c l i i ~ i c i  I c s i i l ~ .  I:ii ;iilliest i i i ~ i i i i c i i i  cs clcs- 
Icriii;iv;i i Ic I  c;iri-cll i i l c l  $~III\O i e\ ~~I l ' jcct ; iv ; i  ;ils l>;ir[>:ils. .S;! t c i i ic i i  iiii corcl6 
I c t .  
(11i;lil tc l l ic l l  CI l l ~ l l l l l ~ r c  de c~ l i - l l ~ l l l \  11cccss;lrls 11er I c r  la  cori1;1 es colllcl1~;l- 
\;i ;i ci1ix;ii-. 17,h ~lll\; lv;l 1111 cl l r i l f i  21 c;ii1;1 c;1rrcI1 i e l  #;lllx,l ;i 1~;iIlrc cx1rci11. 
Il; ivor\ r i>i i ic i ic; ivci i  ;i vii l l; ir 1;1 ii~il:~ i io r i i ;~vc i i  Ixiss;ir I;r cii11ri;i i i i i i ic i i  cls co i -  
~ I I I I ~ ~ .  (111;i Y ~ ~ ; I C I ; I  ci~i-x;it es (Ics~c~;I de15 c;irre115 i es ~C~-ITI:I\,;I 11 ICI;I ;I u n  SO! 
c;lrr<~Il c~l le  gir;1v;1 c11 \ ~ l l t i l  cl>il lr;lrl 1 l ' l l l l 1~~ l i c l l  de \'llll;l. 
1.11 l;llll;lll~ <le les c:ll>i-ic\ i c:lri-clls \,;lri;l\,;l scglll ls Iil ~ r1 l i x ; l  t ic 1:i c,1rcI;1. si 
Ii;i\,icii i i c  coi-\;ir ci i r<lc\ y i i i x : i i l c \  s';iJ;ipt;i\,;i 11ii;i ;iItr;i iii;iiict;i ;i I;i ri>iI;i i i-o- 
i1;ivcii iI<i\ < I  i ~ ~ i a t r c  l h ~ ~ i i i c ~ ,  l:.l i i ic>\s<> de coi- i l ;~ c r i i  s i ~ I ) \ t i l t ~ ~ t  1;11iil1? l i c r  1111 
I i<i i i ic ii e\ Iciiii:iv;i e l  g:iii\o ;i i i t i  i i i i t j i i  o p c i l i ; ~  Ic ix i ig ;~  i ~ i i c  \';iii;iv;i ;ir>i'«[);~iit 
c:i[i ;I I:i riiiI;i liii, ;icii i iscgiiir el g i ~ i t i  i l c  ioi-sifi clcsit,~;11. 
lJcr ;i corxi ir  c ; i l : ~ l i r o ~ ~  L I  cordch iii<>It gr~iix;icIcs es siil>\t11i11;1 e l  cr~. i icr  i I;I 
r i~ i I : i  I icr Iii xitx;irr;i q i ic  ~>cr i i ic t i ; i  ii~ii;ii' iii;ii<ii t11isi6 sciisc i ; i i i t  d'csior$. 
l ;i Iciii;i ;ic:ib;i\:i ;iiiiii 1111 b11ii ~ ) o l i l .  Si I;i coi-iI;i cr:i i l c  cii i iycii i i li ~);iss;ivcii 
illl ~lilil;l< l ~ ; l l l \ ~ i t .  \i c i ; i  ll'cs~l:li-t li ~ l i l \ \ ; lvc l l  l;1 ~>;llillll;l 11cr llll1ll>;li--li lil ~)~Ius\>I  
i i e ;  l e  I I ' c ~ [ ~ l l i i ~ ~ ; i v c i i  ;iiiil, i i i ic \  c \ t i \ i i r c \ .  (V .  1.iiiiiiii;i II i l . ) ,  
l'ii;i vcg;iiI;i ~ i i ~ l i i l c \  ~ ' c i i i i i i l i l l ; i \ c i i  ;iiiiIi c l  i i io l i i ic t .  I 'cs l i i i i i l i~r  o e l  ht irot 
j ~ c i  Ict-IIC I I I ~  ~ i ~ ; i i i i l c  i r  vc i idrc.  
l.:! di\,crsit;it 2s I;i c;ir;ictcrístic;i íoii:iiiicritel dc  I;i prodiicciR coi-dci-;r iiiii- 
Iloriluiii:~. N»\;iltres Iiciii ~iogiit iccollir fiiis ;i 36 tipiis diícrciits iIc coi-<le\ i coi-- 
dells. Aqiicst;~ gr;iii divcisit:it dcriot;i, sciisc cap cliihtc. iiiia gr;iri iiiipi~i-tiiiicia 
~ I c l  gruiii dc cordci-s i i i i i  gr;iii dcsciivolupiinieiit. 
l.;\ iii:ijoi- lxii-t dcls til)tis iccollits son de driyoiii i cs[);ii-1 el qiic clciiioatr~i 
I;i ~xcp~ui~ lc r i inc i ;~  ii ;ij~~ritiii-i;i d';iqiicsls dos pi-oducrcs cii front n ;ilti-ca (I'iiitro- 
diicciii posterior coiii 6s ;ir;i I;i pita o el jiitc. 
IJii ;iltrc ;ispcctc n i1cst;ic;ir Cs que ii<l~icst;i gr;iii divci-sit;it tip[~liigicii v:i 
;icoiiilx~iiyacl;i il'iiria ri<liics;i tcriiiinolbgica iinp»rt:iiit qiic Iiciii iiiiciit;it coiiscr- 
v;ir. I>i\sc~rt;idaiiiciit ;ilgiiiics \.cgndcs iioiiiés es rccord;i el niot i Cs iiiipos\iblc 
fcr-iic I:i deacriliciii. 
l.;! tipologi;~ dc pi-(~cliictcs qiic cstiihlcixeii cls iii:itcisos corilci-s es loiin- 
inciit;i Iiiisiceiiiciit sol)rc ircs ioctoi-s que hciii pi-ociii-al tciiir cii c<~iiiptc: 
l .  I:I ina1cri;il (c;iiiyoiii. csp:ri-t. pit:i. cic.) 
2 .  1.;1 coiiip<~sici<i. (;ciicraliiiciit distiiigciscn pcl iiúiiicro ilc fila o corcl~iis 
<le 1 1 ~ 2  es ~ U I I I ~ X I S I  iiii:; ccor~l;~ i C I  he11 gr;i[i cIc t(11hi6. Aisí cla co~clcrs clisiiiigc- 
ixcii ~)ci-I'ecliii1ie111 eiitrc [iiiii cordii inorl;! (;iiiiIi p0c:i torsiii). (1 iiiia ci~id;i vivii 
(niiili iiiolt:~ toi-sid) 
3. I.cs iiicsurcs de pta. gi'iiix;~ i Il;ii-gariii. Er;i iiiolt coi-iciit qiic I;i cord;i cs 
iiicsiiriis pcl scii p6s cii Ilc~c dc  Iici lo scva Il;irgiii-iii. I'ci- ;ilti.n l);iiid:i. iiioltcs 
vcg;ides Ics c;ii-;ictcrístiqiie\ dc In ci>rd;i vCiicii doii;idca ;i i i i I> el sisteiii;~ tr:i~licio- 
I 1 I I ~ S I I S S :  hi-;ices, c:iiics o p;iiiis. 
I>ciii;iiii ;IKI el scgiiciit rlii;icli-c siiii~ptic ;i i i i I> i i i i  i-esiiiii dcls dislitits tipiis de 
1 1 i 1  e c c i  S í i l l o r s  i ~ i i l l i r u i ~ ~ s .  Aqiiest i~ii:iilic. pci- nltr:i  irt. t. iio es  
t:iiiipoc dcfiiiitiii i pcr t;iiit Ca iiiolt proIi;ihle qiic :il>roíiiiidiiit cii el tciii;i piigiiiri 
sorgir iioiia tipiis. 
1:xcliiiiii t0t;i I'obro cIc pniiiiin j;i qiic coii\i<lci.;iiii que 1C iiiica c;ii-;icIci-ísti- 
< I U ~ S ~ P " > L I  i1ilcrciici;idcs c~iic cloiieii i i i i ~ i i i i  pci- ;I íci- iiii cstiidi :i p:irt."'. 
181 J i in c.q> 
181 ,Ir. Jilr 
111 <I',%,,I,.,~ <> ,<>,,.5,rc 
:\lii i.ii lr.i\.i 
l i l l l : l l i C  
H i . i ~ o I i  
<',.,d., 1, 2 
(',>,<l.\ ,," 1 
('i3,d.i ii" I 
ciird.i ii - 
(~,l,,I., ,<p.\%\.,<l', 
< i.!<l.i i~l'.~\\."l.i 
\ 1s l>,,,<<\ 
\(>~I~,,I,,, , ?i I  lhr;3<. 
11.5 i i i i i i  \ 511 in 
1 . 5 ~ 2  ilini > ? i l -3 i l  
I~~~ICCI 
1 iiiiii Y lii.jil lbrc 
2.5 ,,,,,, , 311 c;,nc\ 
1 . i - 2  i i i i r i  \ 211.311 r;iii 
',iiiii \ 211 r;iiic\ 
1.5 iiiiii Y ?i l  c;,,,. 
r 211 c;iiie, 
~X 211 c;,,tc> 
2 w  l i i , i i  r 111 ,ni 
1 iiiiii Y 211 $11 
1.5 liilii \ !O ~ i i  
.' ,i,iii \ 111 ill 
C y ~ . , , ,  : <,!)>\ ,Ir ! l>l\ 
Cll,.,,, .l c,,p\ clc 2 181% 
CII1.!11 .! L..,\,\ ,le ! l,l\ 
<\p.,,, .1 L . I ~ T %  LIC 2 111, 
l>,,,% < >  c\(,;l,, 4 < , , p  <le 2 181,' 
CII>.4/, 1 ,.<lb ,lc 2 l, l\ ' 
111,'1,  LO,,^^, 
C1/1.111 1 <.'I'. 'Ii .' 111i 
11,1111 iill,.,, 
ey,:!rt 11.1/1\ 
<\l,.,,, ,h,. 
IIC I.i l lC i l l  
L l l l . , , ,  : <, 2 <,,,>\ 
L.,r,e,,, 1 '  1,. i.il>' 
L l l l C l l l  1111\ 
1 , 3  ,,,,,, \ 2 5  ,,l. 
1 11,111 \ 111 111 
I!,II.,I L l l i C  I,, IICIIIICI,, 
,1111 .1 ( 1  l l l l i l  
1- 1s iiiiii , 211 c.\,,<> 
1, 1s I,,,,, \ 15 /> i  i,,, l 
S , i i i i i  \ 211. 311 , 
<dl L,,,,L, 
111111111 \ ' ' 
1 , ,  , .. .. 
1') 1,1111 \ '' '. ' 
2.',,,,!, , '' '' '' 
15 ,11111 \ 
'.O -111 11, \ ili C.>#) 
iil lil iiiiii \ 
i l  i r  ,ni,,, \ 211 <.ir, 
Iii iiii,, \ 2 , n i  
L. 1' iiiili \ 1, l.l.ii 
i I,,,,, \ I % li.ll,l\ 
Adaptaii6 o desaparicib. 
13 crc ixc i i ic i i t  cc~ i i i i i i i i i c  i I;I coiisc<lüciit iiicc;iiiiii;icii, h;i oc:isioii:it iin c;iii- 
vi <IU~I;I i i ic id i t  dircctni i ic i i t  sohrc els o l ic is  tra<licioiials c i i  gciicr;il i coiicrct;i- 
ine i i t  sohrc c ls  cordcrs. 
1.n co inpc t t i i c i ; ~  dcsigiial (le I;i pr~id i icc i i ,  i i idi istr i ; i l  en  f ront  dc la  ~ ~ r o d i i c -  
c i6 ;irtcsari;i Iiii provcic;it q i ic  ;i<lucsi;i es ves i ~ l ~ l i p d n  :i ;id;ipt;ir-se tils i io i is  i i t -  
i i ics 1irodiicti i is o ;i dcs;ip;ii-Cixci-. 
I.'csc;issn rciid;ihiIit;it i j i ic  o lc rc ix  i i i ia  prorliiccii, l ini i tnda c i i  froi i t  :i I;i i i i i -  
portaiicii, ni;issiv;i i ;I iiiCs baix p r c i i  de prodi ictcs industri;ils Ii;i Iirovi1cat la  
dcsslxiricii, dc  121 i i i ; i j( iria tlcls 1;illcrs ai-tcs;iii;ils. E ls  pocs q i ie  \ ' l iai i  iii;intirigut 
i i  1 1 g i t  I'~I;II~;I~-SC a 121 riov;i rca1it;it. 
Aq i i cs t  ceiivi. gcncralitznl>lc ;I q ~ i n s i  IiC tots cls ol'icis ri.;idicioii;ils. I ' l ic i i i  
p ~ i g i i t  <Ictect;ir pcrlcct;i i i iciit t i  I 'c~lir;idor (Ic Mcs t rc  A i i t o i i i  l o sc l i .  A gr;iiis 
trcts, i iqiicst i i i tent d';id;ilitacih es rc l lcctc is  ;i dist i i i ts i i lvells: 
;l. A i i i vc l l  d'iitilitzacii, de i~~<iri.rie.s ~ ~ r i r i i e r e s  es dctcc1:i iin;i proprcssi\.n 
suhstitucii, dc  Ics niatkr ics trndicioii; i lri iciit iiti1itz;idcs ( d i i y o i i ~ ,  cspnrt. p i to )  
pcr ni;iti.i-ics \ i i i tkt iqucs d 'or igc i i  iiicliiatri;il ; i is i  co i i i  i i i in  ~ i i i igrcss i \~; i  disii i i i i i ici<i 
de I:i qual i tat <Ic Ics iiinti.rics ~ i r i inc i -es tr;idicioii;ils. 
Ii. A i i i vc l l  tcci iol i igic \'ol>scrv;i iiii i i i ic i i t  dc r i i<~i~ori i rzt icir i  i icli i i iciit i ir i; i 
dc ls  i>i-iiicigs t~ id ic io i i ; i l s .  A i x i  tc i i i i i i  I';id;ipt;ici<~ d' i i r i  pc i i t  i i i i i tor  clCciric t i  I:i 
rod:i. iii;iiiipuI:~i>lc :i dist8iici;i iiiitj;iiiy;ii>t i i i ics cordc\. i I';i(l(iliciii d ' i i i i  nr t i l i ig i  
~ L I C  peri i iet rri;iiiteriir les coi-des tciis;idcs i i i c i i t i c  es c< i i sc i i  
c. I'cr acabiir, ;i ri i i ,c l l  or~n~iir:rrrirr <'S di,ii;i iiii;i \iilii-cssii, dels niossos de 
cord;i i tlc r«d;i n i x i  coi11 de t o t  c l  pcrsoii:il ;i\s;il;iri:ii q i ic  ;ihsiirbi;i f r i i i i  [';ir1 
dcls hci icl ic is. T o t  a ix i i  nf;ivorit ~ i c r  ; i ( l i icsu i i ic i l i ic i i t  i i icc;ii i itz;ici~i. 
A q i i ~ \ t s f a c t o r \  es e o ~ ~ ~ e r t c i x e ~ i  e11 dccissii i\ c I i i i \  I ' ( ~ l i c i  <le corder i pci isni i i  
q i i c  ;iqiicst ~~I IOI I I~~I  ?S gcnc r ; i l i t ~ i i I ~ l c  t i qii;isi IiC 1015 cls oficis t r ; id ic i~ i~ i ;~Is,  A 
t(11s sc'lh h i  ~ i r e s e i i t c ~ ~  <IIICS ;1Iter11:11ivcs: :~di ip l :~c i t i .  C~IIIV~ (le fiiiicii,. I.CCOIIVCI.- 
si6. co i i i  i l i r í c i i i  ;ir;!. 11 IiC (Ics;~l>;irici<i. Mo l t h  i1litcii pc r  I;i scgoiin. At i ihd i ics 
prcsuposci i  l i c r i i  iiii 1ii;ijor grai i  (le dc~xi i< l i . i ic i ;~.  
E l  c:iiivi \ocio-ccoi i i>i i i ic coi11 ;I csclcvciii i i iciit dctcr i i i i i in i i t  Cs ii idiiht;i l i lc- 
i i ic i i t  iiii Ic i io i i ic i i  co i i i l ~ l c xc  i iii;iiicnt eiic:ir;i dcls c\t i idis $loh:iI\ pcri i r ic i i ts. 
U i i s  cst i idi \  q i ic  i i idi i l i t ; ihlci i ic i i t  cls ; i i i t ro l i i i l c~s  Ii;iiir;iii iI';is\iiiiiir. 
~liirírrírr: ~ [ i c r a c i d  <le ~ioaai- "1 i-ciiiiill 1'csp;ii-t ;i f i  <le poder ticiic;ii--lo i 
~xiitiii:ii-li~ ;ihaiis dc coii\'ci-tii-lo cii ci~rila. 
H~,rrir,yíi: retoi'cccliii;~ ciiil?iill;i~l;i qiic es fa ;i iiii lil i~ c(ii-d;i pci  cxccs de 
t11i\i<1 O l l ~ i - e l ~ e  va 111;iasa I ~ ; I I c I c s .  
('ir/xl<,ll: c<iiijuiit (le lil 11 clc c<>i-d;i ;iplcg;it cii ioriii;i iiibs o iiiciiys rc1doii;i. 
('(~lln: coiiiiiiit tic lpci-soiic\ qiic I;iii ~>legsts iiii;i fciiiii dctcriiiiii:idii. cii 
;I<~iIcsI c:is cls c~ll.del.>. 
('oríl<zr: Iioiiic 11 doii;i qiic iii cc~i-(i;i. 
r :  coiiiiiiit cic iiis rctoi-is loi-iiiaiit iiri;i csiitcic de c«rcl;i pi-iiii;i, d'cs- 
ti-iictiii-;i ciliiidiic;~, qiic scivcis per foriiier coi-des. 
('ori-or: tui-ccr i i-ciiiiii iiiis ;iiiih iilti-cs cls c<ii-doiis qiic fi~iiiicii i i i i  cap <le 
c<>i-ll;l 
I)o,yí~l: cord;~ qiic \,;i i i i i i c l ; ~  ;II c;ilii-cstcll 11 ;i I;i c;idcii;i i sci-vcix pci. siilijcc- 
1:ii I iiiciiiir Ics liiatic>. 
I\porlnr: tiipni- el ciiiiciii o el I l i  niiih I'cslia<lcll;i, tlcspiis de hrcgiir-lo pcr 
Icr-IIC C:IIISC I':ii-cbt;i 
l.?/: coa iii& i1 iiieiiy 1I;ii-g. (le l ~ i i i i i ; i  c;iliil.l:ir. l ~ ~ i - i i i ; ~ i  i j i i i i t ; i i i t  i tor$:iiii 
hi-i11s dc ill:iti.i-i;i fil>i-ll\;l. 
1'1lírilor: I>cisilii;i qiic íil;iv;i les lil>ics vcpct;ils ;ibniis de coi-x;ii-les. Al;iiiics 
~cs;iclcs 2s siiiiiiiiiii de c~r<lc i - .  
I i l ír :  e l i i  ;i lil iiii:i iii;itCri;i ttxtil. siii vcgct;il o ;i i i i i i i ; i l .  
illorlnl: :iiilcc dc tro<liies dc  lil. 
I r :  I e I l i i  I'csti-ciii del lil iil c;ii-i-cll. 
Oifr/~lir íIe iolr[i: toi-aioii:ii- iiiia coi-d;i cii sciiiit coiitr;iii cl';iixi coi11 s'li:i coi-- 
s;i<l;i pci- cvitiii Ics Ixi-iiipiics. 
I'orrirroílor: pci-sorin qiic iiiiil1 ;ijiid;i clcl [iiici i I'csp;idcll;i pciitiiia\.;i cl d- 
iiciii ;ili:iiis de lil;ii--li~. 
.S?rríio: rccoiic$iit loiigitiiiliii:il sol?i-c el qii;il clc cos<lci-S tciiicri cls r:istells i 
I'cici~ l;i corci;~ 
7)i,ir<.iir: I?icp:ii <i c;isciir Iii c;iii!.;i cIc1 ciiicrn o del I l i  pei- sepnr;ir-iic Iii 
f i l i i ; i  i i i i t j ; i i i<;i i i t  cl ti-eticiicl~~i-. 
7 ' 1 :  ~ ~ ~ i l c i s i  I ~ i i i t  l lila. 
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A.R.M. Juii1;i de Conicrcio, Gremios. Caja 32, no S slf 
Estiido d c  I;i Estin1;ición y justiprecio Iieclio por los Mayortloiiios del 
Grciiiio de Sogucros dc  todas las prciid;is dc  1r;ih;ijiir y Iierrainieiitas 
cxistcntcs. y comuiics del Gremio coniornic lo iii;inifcstado por el real 
Coiisul;id« con <lecreto de 3 de Nuvicinhrc dc  1827. 
I'riiiio 5 Fiirrctons 2 1. I O  s. 
2 Id. 2 1. 1 0 s .  
un;) Mcstr;~ S "  
I'rr.sir[)iresro iie 1rr.s 1:rrlros 
I'riino X licrretoiia 
8 id. 
3 Fcrros i uii;i Mcstr;i 
Uiiii C~ildcra pcr 1. . . .. . ' 
'1s ,in\.i\ I scrcol 
i111:i cslisora 
un ferro pcr diiis 1;i c;il<lcra 
Mcs dos Colsos y se gir;iilor;i 
O Moliiicts 
i i i i  C;ib;illct 
Llil (:;ih;lll 
I X  Ilaclis 
3 C;ihri;is 
ti!) Cah;ill pcr ilur I;I C;ihri;i 
1';ilin;i 27 Ni~vicmhrc dc 1827. 
I'or los b1;iyordonios y lo ciiumcrnd« dc  I;i 
s11111a v;iIs". 
Ciiiillcrii~o 1-1i)friu. 
Archidiiquc 1.i:is S,\I\,\IIOI<: L.,, ('itr<i,i<l l',ili,,<i p irlc ilc I;i i>hw I.in R<ilc<ir-c,.r. Imp. Mn. 
Alcovcr. I'eli~i;i dc M;illorc;i. 14011. 
Arcliiilii<liic 1.115 S \ i i i i i r i i i :  ;Al~iIlr>rc~r i \~ r i co l< r  l?" I I I ~ I ~ ~ J  partc de I;i iilir;i 1.u.s Il<ili.iir~x. 
liiil>. Mi i .  Alc<ivcr. 1';tIiii;i <lc Msllorr;i. IOh1l. 
Arcliiiliiiliic 1.i i is S i l  \.,\~>i,li: C'<,.~i,,,>~l>r<~~ /<,S M~IIIoI</I,~>Ics, Aricsori;,, y Fo lk lo r~ .  Fd. Josf 
<Ic 0l;lric.l;i. H;irccl<in;i. I'JXI. ( A i c l i i \ ~ ~  de Tr;idicioiics I'opul;iics. 12) 
C \ s i i i i < i i i  1 1  i I R ,  I i ~ l ~ l i i :  S .  Noros de Irriogi'(rfn~ ;i Wu<l-,II~Hu,v<rr<i. h .  1lcvist;i 
<le Iistiiilios clc iii Iiistitiici<iii dc <'iiltiir;i "M;rrili!Cs <le S;iiitill;~iia". <i~121cialaj:ira. 
lCJ7<). 
l i s ,  .M .A\. J . :  /l<li,<.llu <iit<lrid di. l'<ili>i<i. L i I  l .  1';ilni;i dc M;illi>rc:i. 19711. 
C i i i i  i ~ ~ i  i ~ n i i i i  i ,!u<> I'iiii. <'. :  I.',i~>roJii<ii,t<.iii <i I-ivisr(i d? 1,r pilrr i I ' e i ~ ~ u r i .  ; Ilivr<r<i, '/ I>isli- 
IUI d'F:.~i,~di.~ I ~ ~ i ~ ~ i s . s ~ ~ t ~ ~ ~ , s ,  I:,i\~iss;i, lcJ79. 
(ii ii<,\i r \i<i i i ,\u> 'l'i:ii. <'.: 1.0s lior,ios O<, i t l<l i , ir?i i>i,  iozu <~.rl>li>roi.i<iit />oro co>toi-idii ilc 
i~r,<,siro\ I~~>.s<li ,<~.s rr I l i i~ i . s .s r i ,  3. Iiistiliit <I ' l~i l i id is I:ivissciics. 1~iviss;i. 1977. 
1.1 I I  l .  l .  i V.ti i I si,iii Sol iii. J.: l./.< r~o.srr<,.s Arls i O/i'i-ir <I'A,ii<r~rv. V<iI. 11. r i i i ta t  
I:r;i~i. l'i$In~it clc M:tllorca, 1784. 
( > i i r < ; i  A\ (i.\j,.\. 13.: 1.o.v (;r<,»iio.s dc iLl<,Il<iri.<i. .Sii.lo,v X l l l  a l  X IX .  /<<l. f<,ii. 1';iIiii;i clc 
Mi,lI*~rc;i. l~!XIl. 
S l .  < i :  S 1 M I I .  9,i.ci,j,r Errio1,jgico di, Mitro. igui;i/. I>i- 
rccciiiii <iclicr:il iIc 1)cll;is Artes. M:!~lricl. I'JOO. 
S . \ \ i i i ~  / i <'I IRVI I i i i .  Joscp: ,l.v,riiii. d'1111,z /11<11,s/ri~1 7i/,i<o <k, 1.11~. /.<>.S C<~1~<1~~\. I jd .  A]UIII;I- 
!menl clc l ~ l i s  ('l';trr;igc~n:i). IFIix, 19x3. 
Apr;iini siiiccr;iiiicnt I;i c<ill:il>i>r;iciii de ti>tcs ;iiliicllcs ~icrsir~ics c~iic Ih:m I c l  pr>ssihle 
:tqiicst ;iiliclc. I csl~ccialniciit ii l<i;iii;i I3iliilocii qiic Ii;i ict les corrcccii>iis iIc I'<iriginal. ;i Hicl 
Ik>nnin cluc ha rc:tlk~:tt cl, LIII~II~XGI>. :! hl;ir>~rit:t 0rIiI:t pcr lcs Iotogr~ii ics i l.~rc~lcric Sotic- 
i;i1\ i I'cp Sitjzir pcr le\ hcvcs iiiI<,riiiiici<ins. 
